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Penulis mengambil judul “ Perancangan Buku Informasi Kebudayaan Tak 
Benda Kota Cirebon “  sebagai judul tugas akhir karena perlunya diadakan literasi 
untuk menggali dan menginformasikan potensi yang selama ini tidak maksimal 
untuk di ketahui. Laporan ini di tulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 
sarjana di Universitas Multimedia Nusantara.  
Oleh karena itu penulis memiliki tujuan dalam pembuatan buku untuk 
meningkatkan awareness sosial dan budaya kota Cirebon agar dikenal oleh 
masyarakat luas. Dengan adanya buku, informasi akan terangkum secara formal 
dan divisualisasikan dalam beberapa kumpulan foto agar lebih mudah untuk 
dimengerti. 
Selama perancangan ini di buat, Penulis mendapatkan banyak pengalaman 
dan pengetahuan yang baru, salah satunya yaitu mengetahui kebudayaan tak benda 
kota Cirebon. Dengan dibuatnya buku ini, penulis berharap agar masyarakat lebih 
menyadari bahwa kota Cirebon dikenal bukan hanya sebagai kota persinggahan 
saja, tetapi sebagai kota yang memiliki berbagai macam budaya didalamnya. 
Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
membantu dan memberikan kelancaran selama penelitian tugas akhir ini 






Identitas kota Cirebon telah terbentuk dari kehidupan budaya masyarakat. Namun, 
potensi yang bernilai warisan ini ternyata kurang di sadari oleh masyarakat Cirebon 
itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, memang benar adanya 
bahwa eksistensi kota Cirebon sebagai kota budaya kurang terlihat pada saat ini. 
Dengan adanya perancangan media informasi berupa buku, masyarakat dapat 
mengetahui dan mendapat pengetahuan tentang pentingnya pelestarian budaya 
suatu wilayah. Serta memberikan edukasi yang bersifat formal untuk menggali dan 
menginformasikan potensi yang selama ini tidak maksimal. 
 





Cirebon city identity has been formed from the cultural life of the community. 
However, the potential of this heritage value was apparently not realized by the 
people and the Cirebon city government. Based on observations and interviews, it 
is true that the existence of the city of Cirebon as a city of culture is less visible at 
this time. With this information media design, the public can know and get 
information about the importance of cultural preservation of an area. As well as 
providing formal education to explore and inform the potential that so far has not 
been maximized. 
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